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Les Étrusques vus de la Gaule
Échanges maritimes et implantations
Michel Gras
RÉSUMÉS
La problématique des relations entre les Étrusques et la Gaule s’est longtemps fondée sur la liste
des importations de matériel étrusque en Gaule et sur la liste des ressources susceptibles d’avoir
attiré les Étrusques. On essaie ici de poser le problème à partir des localisations des découvertes
pour essayer de faire émerger les articulations territoriales et de voir comment les découvertes
de  matériel  étrusque  peuvent  être  un  révélateur  des  identités  régionales.  On  voudrait  aussi
contribuer à mettre en évidence la diversité des modèles historiques qui se cachent derrière
l’expression de « commerce étrusque » pour tenter de dépasser certains débats chronologiques.
The Etruscans as seen from Gaul: Maritime exchange and settlement. For a long time, the
discussion of the relationship between Etruria and Gaul has been based on a list of imported
Etruscan material in Gaul, as well as a list of resources that may well have attracted the Etruscans
to Gaul. This paper attempts to consider the problem through and an analysis of the distribution
of the material, and thus develop an idea of territories and therefore consider how the Etruscan
material  can  reveal  regional  identities.  In  order  to  move beyond  some rather  old-fashioned
chronological debates, this contribution also considers the different historical models that are
shrouded by the notion of « Etruscan commerce ».
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